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ABSTRAK 
 
Rizka Octaviana. K4612123. PENERAPAN PENDEKATAN BERMAIN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR 
LOKOMOTOR PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 1 MENDAK 
DELANGGU KLATEN TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
lokomotor melalui penerapan pendekatan bermain pada siswa kelas III SD Negeri 
1 Mendak Delanggu Klaten tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas III SD Negeri 1 Mendak Delanggu Klaten yang berjumlah 16 siswa yang 
terdiri dari 8 siswa putra dan 8 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini 
berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan 
bermain dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor dari prasiklus ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan hasil belajar gerak dasar lokomotor siswa pada siklus I dari 16 siswa 
mencapai 68,75% atau sebanyak 11 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada 
siklus II meningkat mencapai 93,75% atau sebanyak 15 siswa telah masuk kriteria 
tuntas dan hanya 1 siswa saja yang masuk dalam kriteria belum tuntas, dengan 
KKM 75. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor pada siswa kelas III SD Negeri 
1 Mendak Delanggu Klaten tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Gerak Dasar Lokomotor, Pendekatan Bermain 
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ABSTRACT 
 
Rizka Octaviana. K4612123. IMPLEMENTATION PLAYING APPROACH TO 
IMPROVE LEARNING OUTCOMES MOTION LOCOMOTOR BASIC AT 
THIRD GRADE STUDENT OF SD NEGERI 1 MENDAK DELANGGU 
KLATEN IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University of Surakarta, June 
2016. 
This study aims to improve the learning outcomes of basic locomotor 
movements through the application of the approach play at third grade student of 
SD Negeri 1 Klaten Delanggu Mendak in academic year 2015/2016. 
This research is a classroom action research. The research was conducted 
in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and 
reflection. The subjects were students at third grade of SD Negeri 1 Klaten 
Mendak Delanggu the 16 students consisting of 8 male and 8 female student. 
Sources of data in this study came from teachers, students and researchers. Data 
collection techniques are observation and documentation. The validity of the data 
using data triangulation technique. Data analysis using descriptive technique that 
is based on a qualitative analysis by percentage. 
The results of this study indicate that through the implementation of 
approaches to improve learning outcomes play a basic locomotor movement of 
pre-cycle to the first cycle and from the first cycle to the second cycle. Based on 
the results of the analysis of learning outcomes improvement of basic locomotor 
movements of students in the first cycle of 16 students reached 68.75% or as many 
as 11 students have already completed entry criteria and the second cycle 
increased to 93.75% or as many as 15 students have completed entry criteria and 
only 1 students included in the criteria have not been completed, with KKM 75. 
The conclusions of this research is the application of the approach can 
improve learning outcomes play a basic locomotor movements at third-grade 
students of SD Negeri 1 Klaten Delanggu Mendak academic year 2015/2016. 
 
Keywords : Learning Outcomes, Basic Motion Locomotor, Playing Approach 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain” 
(Q.S Al Insyiroh : 5 – 7) 
 
”Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara 
bintang-bintang” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Mendidik seperti sebuah panggilan Ilahi. Spiritnya datang dari hati. Dan, 
perjuangannya melebihi kehendak duniawi” 
(Siti Aminah Abdullah) 
 
“Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti juga, anak-anak 
yang tidak terdidik di republik ini adalah dosa setiap orang terdidik yang dimiliki 
republik ini” 
(Anies Baswedan) 
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